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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 
 
 
Mata Kuliah : SINEMATOGRAFI  
 
 
A. Berdoalah sebelum menjawab pertanyaan berikut, BOLEH membuka catatan; 
B. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan; 




Jawab dan Jelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : 
 
 
1) Berikan uraian singkat pengertian tentang : 
          a. Treatment 
          b. Storyboard 
 
2) Cerita dasar (basic story) merupakan kerangka dari sinopsis yang hendaknya 
ringkas dan padat, sehingga sepintas bisa menampakkan hal-hal pokok. Jelaskan 
hal-hal pokok tersebut! 
 
3) Ketika sinopsis dipindahkan kebentuk skenario, maka terjadi perubaan media yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi, yakni dari media kata-kata, media 
film.  ”Mira dan Laura pergi ke diskotik”. 
 
Sinopsis tersebut buatlah kebentuk skenario yang ditambah dengan imajinasi 
filmis!. 
 
4) Apa yang dimaksud dengan: 
a. film dokumenter? 
b. Film iklan? 
 
5) Ketika menonton siaran televisi, kita sering melihat adanya tayangan-tayangan film 
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